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【關鍵詞】曾伯■　 銅器銘文　 九年衛鼎　 ! 簋　 元鳴孔皇
近日，期待良久的湖北京山蘇家壟遺址出土器物的情況，開始有了比








報道題目是“芈月、芈姝在電視劇裏，湖北京山卻發現了一個真實的羋克！”，ｈｔｔｐ：／ ／ ｈｂ．ｑｑ．ｃｏｍ ／
ａ ／ ２０１８０１１６ ／ ０２３０１２．ｈｔｍ。
湖北省文化廳《京山蘇家壟周代遺址入選 ２０１７年中國考古新發現》，２０１８ 年 １ 月 １７ 日，ｈｔｔｐ：／ ／























































































































　 　 ■盤：“% 朕皇亞且（祖）懿仲■（廣）諫諫（簡簡），克匍保氒（厥）
辟考（孝）王、& 王。”“& 王”即“夷王”。《史記·周本紀》：“懿王崩，
共王弟辟方立，是爲孝王。孝王崩，諸侯復立懿王太子燮，是爲夷王。”
























































































































從本文前面所述可以看到，在春秋時代很流行“元 Ａ 孔 Ｂ”這種説法。
通過討論，我們至少能得到兩點認識：
１ 這種結構的“元”和“孔”可以互换；
２ 這一結構是由兩個並列詞語組成的，即“元 Ａ”與“孔 Ｂ”並列，其順



















































·８２· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
① 所謂“題”字其實是“夏”之誤釋，“夏”讀爲“雅”。
銘文中的“媞”乃從《銘圖》轉録，其實所釋不確。此字當是從女、疋聲的




































































公盤‘協順百黹’的‘黹’也應讀爲‘夷’”的主題帖（ｈｔｔｐ：／ ／ ｗｗｗ．ｇｗｚ． ｆｕｄａｎ．




·０３· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
補記：
本文曾在 ２０１８年 １月 ２３日發佈於復旦大學出土文獻與古文字研究中
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